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ABSTRACT
Penyakit Paru Obstruksi Kronik Eksaserbasi Akut (PPOKE) adalah kondisi
perburukan dari gejala PPOK dimana terjadi peningkatan batuk, produksi sputum,
dan sesak napas bertambah. PPOK eksaserbasi akut memerlukan perawatan yang
intensif sehingga memerlukan rawat inap di rumah sakit. Perawatan pada
penderita PPOK eksaserbasi akut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia,
jenis kelamin, derajat PPOK, derajat merokok dan riwayat komorbid. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan usia, jenis kelamin, derajat
PPOK, derajat merokok dan riwayat komorbid terhadap lama rawat inap pada
pasien PPOK eksaserbasi akut. Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan pendekatan cross sectional dan telah dilakukan pada bulan
Juli-September 2014 dengan jumlah responden sebanyak 45 orang. Hasil analisis
komparatif dengan uji Kruskal-Wallis menunjukkan terdapat hubungan yang
signifikan antara derajat PPOK (p < 0,002) terhadap lama rawat inap pada pasien
PPOK eksaserbasi akut serta tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia
(p = 0,377) dan riwayat komorbid (p = 0,538) terhadap lama rawat inap pada
pasien PPOK eksaserbasi akut. Hasil analisis komparatif Mann-Whitney
menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin (p =
0,841) dan derajat merokok (p = 0,838) terhadap lama rawat inap pada pasien
PPOK eksaserbasi akut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor utama yang
mempengaruhi lama rawat inap pasien PPOK  eksaserbasi akut adalah derajat
PPOK.
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